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● Η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε 
τελικούς χρήστες με ενδεχομένως 
μικρό τεχνολογικό υπόβαθρο και 
περιορισμένο χρόνο ή δυνατότητες 
εκπαίδευσης.
  
Αφορά – Τελικούς Χρήστες
● Εκπαιδευτικούς Σχολικών Μονάδων
● Δημόσιους Οργανισμούς
● Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις














Μια αυτοματοποιημένη αλληλεπιδραστική 
διαδικασία που θα καθοδηγεί το χρήστη 
βήμα - βήμα, προσφέροντας εναλλακτικές 
λύσεις σε περιπτώσεις αποτυχίας ή 
αδυναμίας εκτέλεσης ενός βήματος.
  
Ο Στόχος
● ΟΧΙ custom λύσεις ανά περίσταση
 ΑΛΛΑ









● Δημιουργοί: Κατασκευή wizards με 
δυνατότητες διακλάδωσης ανάλογα 
με τις απαντήσεις των χρηστών σε 
επιλεγμένα ερωτήματα.
● Χρήστες: Χρήση wizards για τη 
σταδιακή επίλυση τεχνικών 




● Απλή μορφή: plain text
● Σύνθετη μορφή: rich text, web content
● Customization: templates, stylesheets
● Δυνατότητα εξαγωγής περιεχομένου
– XML




● Ελεγχόμενη ή και ελεύθερη πλοήγηση
● Σχολιασμός / παρέμβαση όπου 
απαιτείται






● Ολοκλήρωση με συστήματα ticketing / 
Helpdesk
● Ενσωμάτωση σε desktop / εφαρμογές
  
Ευχαριστώ!
